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EDITORIAL 
C a r o s le i to res : 
C h e g a m o s a o f im d e m a i s u m a n o , o s e g u n d o de v i da d a n o s s a Rev i s -
t a d e D i re i to San i tá r io . É j us to r e c o n h e c e r q u e e la v e m o c u p a n d o u m e s p a ç o 
i m p o r t a n t e n o a m b i e n t e a c a d ê m i c o e, e s p e c i a l m e n t e , en t re os p ro f i ss iona i s 
d e s s a á r e a , a i n d a p o u c o e x p l o r a d a . O t e m a e m d e b a t e d e s t e n ú m e r o , o m e -
d i c a m e n t o , e v i d e n c i a e s s a a m p l i t u d e d e i n te resse . S e u e x a m e s o b a ó t i ca 
j u r íd i ca t an to i n te ressa a o p ro f i ss iona l d e a s s u n t o s regu la tó r ios nos l abo ra -
tó r ios f a r m a c ê u t i c o s q u a n t o a o c ien t i s ta soc ia l p r e o c u p a d o e m c o m p r e e n d e r 
o s m e c a n i s m o s d e s u a a f i r m a ç ã o c o m o m e r c a d o r i a . Por ou t ro l ado , o a r t igo 
Regulação sanitária por um enfoque judicial, t r a t ando d o ho rá r io d e f u n c i o n a -
m e n t o d e f a r m á c i a s e d roga r i as no E s t a d o de S ã o Pau lo , d e i x a c la ro q u e o 
c a r á t e r h íb r i do d o m e d i c a m e n t o , b e m i n d i s p e n s á v e l p a r a o t r a t a m e n t o d e 
d o e n ç a s e m e r c a d o r i a q u e d e v e s u b m e t e r - s e às regras ge ra i s do c o m é r c i o , 
a t i nge o s e s t a b e l e c i m e n t o s q u e o d i s t r i b u e m . 
O s a r t i gos o r ig ina is a b o r d a m d e s d e a s p e c t o s d e m a i s a m p l o a l c a n c e , 
c o m o o p a p e l lega l d o s M u n i c í p i o s n a g e s t ã o d o s i s t e m a de s a ú d e , a té as 
i m p l i c a ç õ e s , p a r a a s a ú d e , do t r aba lho e m a m b i e n t e s c o n t a m i n a d o s e, p a r a 
o p r o c e s s o j ud i c i a l , d o s l a u d o s pe r i c i a i s , p a s s a n d o p e l a s q u e s t õ e s é t i co -
j u r í d i cas d e r i v a d a s d a m a n i p u l a ç ã o d o pa t r imôn io g e n é t i c o h u m a n o . O s t ra -
b a l h o s f o r e n s e s , po r s u a vez , m o s t r a m as i m p l i c a ç õ e s p a r a o d i re i to san i t á -
rio t an to d o "pr inc íp io d a j us t i f i cação" — p r i m o ma i s v e l h o e m e n o s c o n h e c i -
d o d o "p r inc íp io d a p r e c a u ç ã o " , a b s o l u t a m e n t e a d e q u a d o à c o m p a t i b i l i z a ç ã o 
d a p r o t e ç ã o d a s p e s s o a s c o m o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o e soc ia l — q u a n -
to d a o b r i g a ç ã o d e m a n t e r p e s s o a l qua l i f i cado e m ins t i tu i ções q u e p r e s t a m 
a t e n d i m e n t o à s a ú d e d a s p e s s o a s . E as r e s e n h a s , d o m e s m o m o d o , reve -
l a m a f o r ç a d o s a r g u m e n t o s l i gados à s a ú d e p a r a a m u d a n ç a de c o m p o r t a -
m e n t o s re la t i vos a o exe rc í c i o d o d i re i to d e a ç ã o , n a i ns t i gan te a n á l i s e d o 
l ivro The Ritual of Rights in Japan, de Eric A. Feldman, fe i ta pe lo p r o f e s s o r 
Dr. Dalmo de Abreu Dallari, o u a c o m p l e x i d a d e d o s s a b e r e s e n v o l v i d o s n a 
v ig i l ânc ia san i tá r i a d o s a l i m e n t o s . Isso s e m fa la r d a v a r i e d a d e d e t e m a s l i -
g a d o s à s a ú d e t r a t ados pe lo P o d e r Jud i c iá r i o e reco lh idos n a s e ç ã o e m e n t á -
rio e j u r i s p r u d ê n c i a , a b r a n g e n d o o reg is t ro d e m e d i c a m e n t o s , a c o m p e t ê n c i a 
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